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O. M. 3.701/61 por la que se dispone embarque en el
dragaminas «Llobregat» el Alférez de Navío D. Joa
quín Pita da Veiga y jáudenes.--Página 2.100.
O. M. 3.702/61 por la que se dispone pase destinado a
la fragata «Legazpi» el Alférez de Navío D. Pedro
Núñez Franco.—Página 2.100. ,
O. M. 3.703/61 por la que se dispone embarque en el
dragaminas «Sil» el Alférez de Navío D. Angel Mon
tero Lóyola.—Página 2.100.
O. M. 3.704/61 por la que se dispone embarque en el
dragaminas «Miño» el Alférez de Navío D. Enrique
Oubiña López.—Página 2.100.
0. M. 3.705/61 por la que se dispone embarque en el
destructor «Almirante Valdés» el Alférez de Navío
D. José Antonio Zea Salgueiro.—Página 2.100.
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sitcldo por permanencia
en señ,Picios de vuelo.
O. M. 3.706/61 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dicha bonificación al Capitán de Máquinas
D. Pastor López González.—Página 2.100.
O. M. 3.707/61 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo
por permanencia en servicios de vuelo al Mecánico
primero D. Jacobo López García. Páginas 2.100
y 2.101.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 15 de noviembre de 1961 por la que se decla
ran normas conjuntas de interés militar las que se re
lacionan.—Página 2.101.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Corrección de erratas del Decreto 2.230/61, de 9 de no
viembre, por el que se nombra Magistrado de la Sala
Quinta del Tribunal Supremo a don Justillo Merino
Velasco, General Auditor del Cuerpo Jurídico de la
Armada.—Página 2.101.
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL
Casz. Militar de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos.—Regimiento de la Guardia.—Con
cursos.—Orden de 14 de noviembre de 1961 por la
que se convoca concurso-oposición para cubrir vacan
tes en la Sección de Radio de la 9.' Unidad del Re
gimiento de la Guatdia de S. E. el Jefe del Estado
v Generalísimo de los Ejércitos. Páginas 2.101
a- 2.103.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 6 de noviembre
de 1961 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Arma
da que se reseña.—Páginas 2.103 y 2.104.
Pensiones.—Orden de 6 de noviembre de 1961 por la
que se publica relación de piensiones concedidas al
personal civil que se expresa.—Página 2.104.
Otra de 7 de noviembre de 1961 por la que se publica
relación de pensiones concedidas al personal civil que
se cita.--Páginas 2.104 y 2.105.
EDICTOS.—REQUISITORIAS
ANUNCIOS PARTICULARES






Orden Ministerial núm. 3.701/61. Se dispone
que el Alférez de Navío D. Joaquín Pita da Veiga
Jáudenes cese en el crucero Canarias y embarque en
el dragaminas Llobregat.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 .(D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de noviembre de/ 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.702/61.—Se dispone
que el Alférez de Navío D. Pedro Núñez Franco
pase destinado a la fragata Legazpi una vez finali
zado el curso (Er) que se halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).







Orden Ministerial núm. 3.703/61. Se dispone
que elAlférez de Navío D. Angel Montero Loyola
cese en. el Estado Mayor de la Flota y embarque en
el dragaminas Sil.
Este destino se confiere con carácter v.oluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de noviembre de 1961.
Excmos". Sres. . . .
Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.704/61.—Se dispone
que el Alférez de Navío D. Enrique Oubifia López




Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de noviembre de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
A.BARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.705/61.Se dispone
que el Alférez de Navío D. José Antonio Zea Sal
gueiro cese en el Estado Mayor de la Flota y embar
que en el destructor Almirante Valdés.
Este_ destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..• •
Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 3.706/61 (D).—De con
formidad con lo propuesto por. la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5
de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he resuelto re7
conocer al Capitán de Máquinas D. Pastor López
González derecho al percibo de la bonificación del
20 por 100 del sueldo de su actual empleo durante
cinco arios, once meses y trece días, a partir del día
1 de septiembre de 1961, primera revista siguiente
a la fecha de su cese en servicios de vuelo en 19 de
agosto de 1961, por su permanencia en dichos ser
vicios durante el expre'sado período de tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 13 de
septiembre de 1966.




Orden Ministerial núm. 3.707/61 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5
de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he resuelto re
conocer al Mecánico primero D. jacobb López Gar
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cía derecho al percibo de la bonificación del 20 por
100 del sueldo de su actual empleo durante cuatro
afios, nueve meses y un día, a partir del día 1 de mar
zo de 1961, primera revista siguiente a la fecha de
su cese en servicios de vuela en 14 de febrero de
1961, por su permanencia en dichos servicios durante
el expresado período de tiempo.
Esta 'bonificación deberá finalizar el día 2 de diciem
bre de 1965.
Madrid, 24 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. . • •
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores:
De conformidad con la propuesta formulada por
el Alto Estado Mayor, y de acuerdo con lo dispuesto
en el Reglamento del Servicio de Normalización
Militar, aprobada por Orden de 27 de febrero de
1957 (B. O. del Estado núm. 74),
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien de
clarar normas conjuntas, de obligado cumplimiento
en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, las compren
didas en la siguiente relación :
NM-F-113 EMA.' «Flexibilidad de los tejidos o pie
les para vestuario».
NM-T-114 EMA. «Tijeras de Vezzien»..
NM-T-115 EMA. «Tijeras quirúrgicas rectas de
140 mm.».
ÑM-P-124 EMA. «Pie de planos ,para obras».
Asimismo, se declara norma conjunta de obligado
cumplimiento en los, Ejércitos de Mar y Aire la
NM-I-125 Ma, «Inspección y recepción por atri
butos».
Las normas NM-F-113 EMA, NM-T-114 EMA,
NM-T-115 EMA y NM-P-124 EMA se declaran
también como de obligado cumplimiento en la Di
rección General de la Guardia Civil y en la Inspec
ción de la Policía Armada y de Tráfico.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 16 de noviembre de 1961.
CARRERO
Excrnos. Sres. Ministros del Ejército. de Marina y
del Aire y General Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 278, pág. 16.501,)
Ministerio de Justicia.
Habiéndose padecido error en la inserción del ci
tado Decreto, publicado en el Boletín Oficial del
Estado número 278, de fecha 21 de noviembre de
1961, página 16.507, se rectifica en 41 sentido de
que tanto en el sumario como en la parte disposi
tiva, donde dice «don Justino Merino Velarde», debe
decir «don Justino Merino Velasco».
'(Del B. O. del Estado núm. 281, pág. 16.656.)
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado y Generalí
simo de los Ejércitos.—Regimiento de la Guardia.—
Concursos.—Para cubrir vacantes en la Sección de
Radio de, la 9.a Unidad del Regimiento de la Guardia
de S. E. el jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos, se convoca el presente concurso-oposición,
con arreglo a las normas siguientes :
Primera.—Podrán ser solicitadas : Por el personal
de los tres Ejércitos, ya sean de reclutamiento forzoso
o voluntario, y hasta la categoría de Cabo primero,
inclusive, que lleven, como mínimo, un año de servi
cio en filas y que posean esta Especialidad.
También pueden ser solicitadas por los pertenecien
tes, al Cuerpo de la Guardia Civil y Policía Armada
que cuenten, como mínimo, un año de servicio en su
Cuerpo o en alguno de los tres Ejércitos.
Igualmente las podrán solicitar el personal licenciado
de cualquiera de los tres Ejércitos y Policía Armada
y Guardia Civil que hayan servido, como mínimo, un
año en su Cuerpo o en cualquiera de los tres- Ejér
citos.
Para aspirar a estas plazas deberán poseer el Titu
lo de Radio, expedido por Centro oficial.
Los interesados' deberán haber cumplido veinte
años de "edad y no rebasar los treinta.
Poseer aptitud física y no tener defecto personal
visible que impida o dificulte la práctica del servicio,
tener una estatura no inferior a 1,650 metros y acre
ditar, mediante una prueba, elementales conocimientos
militares y de cultura general y física, corno asimis
mo la correspondiente prueba de la Especialidad.
Segunda.—Las instancias, de puño y letra de los
interesados, serán dirigidas por conducto reglamenta
rio al Teniente General Jefe de la Casa Militar de
S. E. el jefe del Estado y Generalísimo de los Ejér
citos. Irán acompañadas de los documentos siguientes :
Personal en activo.
Copia de la filiación y Hoja de Castigos.
Certificada médico, expedido por el del Cuerpo, de
no padecer enfermedad ni defecto visible, talla y fi
liación sanitaria.
Certificado expedido por el Registro Central de Pe
nados y Rebeldes.
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Personal licenciado.
Partida de nacimiento.
Certificado del jefe de la Empresa o -Taller en que
actúa en relación con la profesión u oficio a que se
dedica y concepto del mismo.
Certificado médico de no padecer enfermedad ni
defecto físico visible y de la talla actual.
Certificado de Penales expedido par el Registro
Central.
Certificado de excombatientes, con expresión de las
campañas en que prestó sus servicios.
Además de los documentos señalados anteriormente
para los. de una y otra situación, acompañarán Título
oficial de la Especialidad o copia legalizada del mismo.
El plazo para la admisión de instancias será el de
cuarenta y cinco días, a partir de la fecha de la
publicación en el Diario Oficiol del Ministerio del
Ejército.
Tercera.—Las solicitudes de los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por el Capitán
de la Unidad, Jefe del Batallón, Grupo, o Unidad si
milar, y primer Jefe del Cuerpo. Las del personal li
cenciado serán informadas por el Gobernador Mili
tar de la plaza o Comandante Militar de la localidad,
en relación con la conducta y servicios del interesado
en el Ejército, recabando previamente los datos ex
presados del primer Jefe del último Cuerpo en que
aquél prestó sus servicios, y harán constar la pro
fesión o el oficio que ejerzan o su ocupación habitual,
acompañando justificante de sello con el informe del
Alcalde de la localidad referente al concepto y activi
dades en su vida civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos
que se señalan no tendrán validez y se darán por no
recibidas.
Cuarta.—Las normas de permanencia, en el Regi
miento de la Guardia .figuran publicadas en la Orden
del Ministerio del Ejército de 19 de febrera de 1953
(D. O. núm. 44).
Madrid, 14 de noviembre de 1961.
BARROSO
PROGRAMA DE CULTURA GENERAL PARA
LOS ASPIRANTES A INGRESO.EN EL REGI
MIENTO DE LA GUARDIA DE S. E. EL JEFE
DEL ESTADO Y GENERALISIMO DE LOS
EJERCITOS
Texto : «Enciclopedia Hernando». Grado ele:-
mental.
Gramática.
El idioma. La Gramática. Palabras y letras. Letras
vocales. Letras consonantes. Las sílabas. Palabras mo
nosílabas. Palabras bisílabas. Palabras trisílabas. Pa
labras polisílabas. Clases de sílabas. El acento. Pala
bras agudas. Palabras llanas, graves. Palabras esdrú
julas. Acento ortográfico. Signo de puntuación. El
punto. La coma. El punto y coma. Los dos puntos.
Los puntos.suspensivos. El paréntesis. La admiración.
La interrogación. Las camillas. Reglas ortográficas.
Usos de la b. Usos de la y, Usos de la h. El nombre.
■•••••••■•■•
Nombre común. Nombre propio. Número y género.
Número singular. Número plural. Género masculino.
Género femenino. El adjetivo. Adjetivo calificativo.
Adjetivó determinativo. El pronombre. Pronombres
personales. Pronombres demostrativos. Pronombres
posesivos. El artículo. Artículo determinado. Artículo
indeterminado. El verbo. Clases de verbo. Partes de
la gramática. Prosodia. Ortografía. Analogía. Sintaxis.
Oración gramatical. Partes variables de la oración.
Partes invariables de la oración. Palabras invariables.
Adverbio. Preposición. Conjunción. Interjección.
Aritrhética.
•
Los números. Unidad. Cantidad. Número. Valores
de las cifras. Cifras significativas. Números compues
tos. Las decenas. Las centenas. Forma de representar
las centenas. Ordenes de Unidades. Los grandes nú
meros. El millar. El millón. Operaciones' aritméticas.
OperacioneS fundamentales que se hacen con los nú
meros. Suma o adición. Cómo se colocan los sumandos.
Suma de decimales. Tabla de sumar. Prueba de la
suma. Resta o sustracción: Minuendo; Sustraendo. Re
sultado. Caso especial de la resta. Prueba de la res
ta. Multiplicación. Términos de una multiplicación.
Casos de la multiplicación. Tabla de multiplicar. Ope
ración de multiplicar. Resolución del primer caso.
Resolución del segundo caso. Resolución del tercer
caso. Principio general de la multiplicación. Prueba
de la multiplicación. División. Términos de una divi
sión. Números romanos. Uso de los números roma
nos: El tiempo. Las unidades de tiempo.
Geometría. o
Cuerpos geométricos. Cuerpo. Superficies. Geome
tría. Dimensiones. Las líneas. Clases de líneas. Di
mensión del punto. Posiciones de la recta. Cómo pue
den ser las lín9s. Cómo pueden ser las rectas'. Los
ángulos. Lados de un ángulo. Vértice de un ángulo.
Bisectriz de un ángulo. Clases de ángulos, según la
separación de sus lados. Los polígonos. Denominación
de los polígonos. Cómo puede ser el polígono. Trián
gulo. Base de un triángulo. Altura. División de los
triángulos por razón de sus lados: División de los
triángulos por razón de sus ángulos. Cuadriláteros.
Cuadriláteros paralelogramos. Cuadriláteros no para_
lelogramos. La circunferencia. Recta de la circunfe
rencia. Circunferencias concéntricas. Circunferencias
excéntricas. El círculo. Diferentes porciones del círcu
lo. Curvas usuales. Cuerpos geométricos. Principales
cuerpos geométricos. Principales poliedros. Principa
les cuerpos redondos. Area de una superficie. División
de los poliedros. Volumen de un cuerpo.
Geografía.
Las pueblos. Geografía. Nación. Los continentes.
Cuántos son los continentes. Clases de razas. Religión
verdadera. La tierra. Composición de la tierra. El
universo. Astros. Planetas. El sol. El sistema solar.
Planetas del sistema solar. Volumen del sol. Las esta
ciones. Causas de las estaciones. La luna. Fases de la
luna. Eclipse. La orientación. Puntos cardinales. Cli•
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ma. Parte sólida de la tierra. Montaña. Isla.
Pen
ínsula. Istmo. -La parte líquida de la tierra. Mares.
Ríos. Arroyos. Lagos Pantanos. Estrecho. La parte
gaseosa de la tierra. Meteoros. Clases de meteoros.
España. Principales montañas de España. Mares• de
España. Regiones de España. Provincias de España.
Regiones en que se divide España. Posesiones espa
ñolas. Capital de España. Principales ciudades españo
las. Ceuta. Melilla.
Historia.
El hombre primitivo. Periodos de la Historia de
España. Prehistoria. Edad contemporánea. Primeros
pobladores de España. Celtas e iberos. Celtíberos. For_
ma de.vida de los primeros pobladores. Artes y oficios.
Primeros colonizadores. Los fenicios. Los griegos.
Cartagineses. Los romanos. Viriato. Los numantinos.
Los germanos. Los hunos. Los vándalos. Los alanos.
Los suevos. Los visigodos. Los árabes. Costumbres
de los árabes. Invasión de los árabes. La Reconquista.
Covadonga. Pelayo. El Cid Campeador. Los Reyes
Católicos. Cosquista de Granada. Descubrimiento de
América. Conquista de Melilla. Islas Canarias. Pe
ñón de la Gomera, etc. La Casa de Austria. Sucesores
de los Reyes Católicos. Carlos I de España y V de
Alemania. Hernán Cortés. Francisco Pizarro. Suce
sores de Carlos I de España. Felipe II. Reinado de
Felipe II. El Escorial. Miguel de Cervantes. La Casa
de _Borba. Reinada de Felipe III. Felipe IV y Car
los II. Ultimos Reyes de España. Los franceses en
España. Guerra de la Independencia. Guerra Carlis
ta. Advenimiento de Don Amadeo,de Saboya. Alfon
so XIII. Reinado de Alfonso XIII. Dictadura. Ulti
mos -tiempos. República Española. Movimiento Nacio
nal. Francisco Franco, Caudillo de España. José An
tonio Primo de Rivera.
PROGRAMA DEN EDUCACION FISICA PARA
LOS ASPIRANTES A GUARDIAS DE LA 9.a





Carrera de 200 metros, con saco a la espalda, su
jetándolo con las dos manos. El saco viene a pesar,
aproximadamente, la mitad del peso del individuo.
Prueba de coordinación.
Salto libre de altura sobre saltómetro, con listón ;
mínimo, 1,20.
Prueba de valor del tren inferior.
Salto _con. los pies juntos en longitud y un mínimo
de 2 metros.
Prueba de. valor del tren superior.
Trepa vertical sobre cuerda lisa, con apoyo único
de las manos. Altura mínima, 4 metros.
Prueba de velocidad.
Carrera de 60 metros libres.
PROGRAMA DE INSTRUCCION TECNICA
PARA LOS ASPIRANTES A GUARDIAS DE





Feglas del tiro del mismo.
Conocimientos del F. A. y G. de M. Reglas de
tiro con el F. A. y G. de M.
Régimen interior.
Obligaciones del -soldado de Infantería.
Obligaciones de Cuartelero e Imaginarias. Servi
cio de Vigilancia..




Patria. La Bandera. Virtudes militares. La lealtad.
Conocimientos de la Especialidad.
Conocimientos técnicos.
Conocimientos elementales de electricidad. Reso
lución de problemas. Reglamento de Tráfico en las
Estaciones Radiotelegráficas. Conocimientos elemen
tales de radio. Resolución de problemas..
Conocimientos prácticos.
Recepción v transmisión de un texto a 16 pala
bras por minuto.
Recepción y transmisión de un texto a 25 palabras
por minuto.
(Del D. 0. ctel Ejército núm. 263, pág. 734.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al Personal de la Armada que figura en
la presente relación.
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CRUCES PENSIONADAS CON 1.20G PESETAS ANUA
LES 'HASTA FIN DE DICIEMBRF DE 1953, CON
ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(«C. L.» NUM. 107): CON 2.400 PESETAS, TAM
BIEN ANUALES, DESDE 1 DE ENERO DE 1954,
HASTA FIN DE SEPTIEMBRE DE 1958, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79), Y CON 4.800 PESETAS, TAMBIEN
ANUALES, DESDE 1 DE OCTUBRE DE 1953 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295) .
Citerpo Gen eral.
Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa,
retirado, D. José Martín Capote, con antigüedad de
30 de noviembre de 1953, a partir de de 1 de di
ciembre de 1953. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina. Oueda rectificada la Orden de 14
de julio de 1954 (D. O. núm. 163) en el sentido de
que sus verdaderos apellidos son los que ahora se
indican y no los de Capote García que se consig
mbar), quedando subsistentes los demás términos de
la anterior concesión.
Madrid, 6 de noviembre de 1961.
, BAR`ROSO
(Del D. 0. del Ejército núm. 266, pág. 801.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones, de con
formidad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin d6 que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid„6 de noviembre de 1961. El General Se
cretario. José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto y Leyes de 23 '\/ 22 de diciembre de 1959
y1960.
Barcelona.—Doña Dolores Velázquez Lázaro, huér
fana del Teniente de Infantería de Marina D. Angel
Velázquez Vázquez : 3.600,00 pesetas anuales, a per
zibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
Ilesde el día 21 de noviembre de 1960. Reside en
Barcelopa.—(10).
-7,statuto de Clases Pasivas y Ley de 22 de diciembre
de 1960.
La Coruña.—Doña María del Carmen -Díaz Garro
te, huérfana del Auxiliar segundo D. José María
Díaz Fernández : 6.000,00 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 6 de marzo de 1961.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(16).
La Coruña.—Doña Flora Golpe Varela, viuda del
Electricista segundo D. César López Dopico : 6.000,00
V
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda (le El Ferrol del Caudillo desde el día. 11 de
agosto de 1961.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
La Coruña.—Doña Consuelo García Anca, viuda
del Celador Mayor O. Juan Brañas Quintián: 6.000.,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día• '7 de
septiembre de 1961.-1—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridáci que la practique, canfor
m previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,. zi
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, -con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme.,
ro 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, corno trámite inex
' cusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(10 ) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Antonia Lázaro Cano, a quien
le fué concedida por este Consejo Supremo el 30 de
julio de 1951 (D. O. núm. 133). La percibirá, mien
tras conserve la aptitud legal y estado de pobreza,
desde la fecha que se indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento de su citada madre, y
en la actual cuantía hasta el 31 de diciembre de 1960,
y a partir de esta fecha, y por aplicación de la Ley
de 22 de diciembre del mismo ario, la percibirá en
la cuantía de 6.000 pesetas anuales.
(16) Se le transmite' la pensión vacante por ha
ber cbritraído matrimonio, doña Emilia Díaz Garro
te, a quien le fué concedida por este Consejo Supremo
el día 15 de abril de 1955 (D. O. núm. 108) en con
cepto de huérfana del causante. La percibirá, mientras
conserve la aptitud legal y estado de pobreza, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguiente
al que contrajo matrimonio la anterior beneficiaria,
y, en la actual cuantía, por aplicación de la Ley que
se cita en la
" relación.
Madrid, 6 de noviembre de 1961. El General Se
cretario. José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 265, pág. 777.)
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 45 del Reglamento para aplicación del vi
Tente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones extraor
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4inaria.s de guerra, concedidas en virtud de las fa
,ultades que confieren a este Consejo Supremo las
Leyes de 13 de enero de 1904 (C. L. núm. 15), 5 de
3eptiemibre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y De
:seto de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), a
'in de que por las AutorHades competentes se dé cum
plimiento a lo preceptuado en el artículo 42 del refe
rido Reglamento.
Madrid, 7 de noviembre de 1961.—E1 General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926, Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. núm. 264), Ley _de. 17 de julio de 1956
(D. O. núm. 162) y Ley de 22 de diciembre de 1960
-
. (B. O. del Estado núm.. 307.).
Pontevedra.—Doña Mercedes Rodríguez Gánda
ra, madre del Soldado de Infantería de Marina Celso
Domínguez Rodríguez : aumentos por Ley de 17 de
julio de 1956, 2.284,87 pesetas anuales ; -aumentos por
Ley de 22 de diciembre de 1960, 6.000,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra desde el día 22 de septiembre de 1960..
Reside en El Rosal (Pontevedra).—(9).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, corno trámite inex
cusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de JusticiaMilitar dentro del plazo de un mes, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad, que la haya practicado,
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y lá de la presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(9) •La percibirá en la cuantía y desde la fecha
indicada, mientras conserve la. aptitud legal, por apli
cación de los beneficios de la Ley de 17 de julio de
1956 (D. O. núm. 162), y desde 1 de enero de
1L;%61, percibirá la cantidad establecida por la Ley
de 22 de diciembre de 1960 (B. O. del Estado nú
mero 307), previa liquidación de las cantidades que
haya podido percibir .a cuenta del presente señala
miento. -
Madrid, 7 de noviembre de 1961.—El General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. 0. del Ejército núm. 266, pág. 801.)
EDICTOS
(4.54)
Don Antonio Hernánd2z Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de esta Provincia y del
expediente Varios número 3 de 1961, instruido por
supuesta pérdida de Libreta de Inscripción Ma
rítima,
Hago saber : Que habiendo sufridó extravío la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Francisco Bolaño Galindo, incurrirá en res
ponsabilidad la persona que la hallare y no haga
entrega de ella a las Autoridades de Marina de todo
el territorio español, Autoridades civiles o milita
res o, en su defecto, a este Juzgado.
Las Palmas de Gran Canaria, .18 de noviembre
de 1961.—El Comandante, Juez instructor, Antonio
Hernández Guillén.
(455)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de. Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de esta Provincia
.
y del expediente Varios número 9 de 1961, ins
truido por supuesta pérdida de Libreta de Inscrip
ción Marítima,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la
Libreta de Inscripción-Marítima del inscripto de este
Trozo Francisco Vega Arteaga, incurrirá en res
ponsabilidad la persona que la halrare y no haga
entrega de ella a las Autoridades de Marina de todo
el territorio español, Autoridades civiles o milita
res o, en su defecto, a este juzgado.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de noviembre
de 1961.—E1 Comandante, juez instructor, Antonio
Hernández Guillén.
(456)
Pon Alfonso de Eguía y Azcárate, Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, Juez instructor
del expediente número 307 de 1961, instruido por
pérdida de la Caitilla Naval del inscripto del Tro
zo de Tarragona, folio 60 de 1946, Juan Piqué
Ribas,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena debidamente justificada la pérdida del do
cumento mencionado, se declara nulo y sin valor
el mismo ; incurriendo en responsabilidad el que lo
tenga en su poder y no haga entrega del citado do
cumento a la Autoridad de Marina de esta Pro
vincia.
Tarragona, 20 de noviembre de 1961.—E1 Capi
tán de Corbeta, juez instructor, Alfonso de Eguía.
(457)Don José Valdivia Cabezas, Capitán ,de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El rerrol del Caudillo,
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Hago saber : Que en superior decreto auditoriado,
nbrante en expediente inctriiírin nnt• /..Nrtrn‘r4n de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Ramiro
Vázquez Seijo, se declara justificado el extravío de
dicho documento, quedando, por tanto, nulo y sin
valor, haciéndose responsable a la persona que lo
posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 17 de noviembre de 1961.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Valdivia Cabezas.'
REQUISITORIAS
(253)
Francisco Coronado Fernández, hijo_ de José y
de Antonia, de veintiún años de edad, soltero, na
tural de Alcalá de Los Gazules (Cádiz), con domici
lio en dicha capital en la calle San Antonio Abad,
número 14, Marinero de segunda de la Armada, que
se ausentó ndel Arsenal de la Base Naval de Canarias
en fecha 25 de' octubre última vistiendo uniforme mi
litar, procesado en la causa número 92 de 1961 por
el presunto delito de deserción militar, comparecerá
en el término de treinta días (30), a contar de la
presente, ante el señor Juez permanente del Arsenal
de dicha Base Naval de Canarias, Capitán de Infan
tería de Marina D. Salvador Bracho González.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares ordenen la busca y captura del citado individuo
y, en caso de ler habido, será detenido y puesto a
disposi&ón del Excmo. Sr. Vicealmirante Coman
dante General de la Base Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a los once días del
mes de noviembre de mil novecientos sesenta y uno.—
El Capitán de Infantería de Marina, Juez permanen
te, Salvador Bracho González.
(254)
José Luis Sánchez Acal, hijo de 3-osé y de Mila
gros, natural de Sevilla, de veinticinco arios de edad,
domiciliado en dicha ciudad, Torres Alarcón, nú
mero 2 ; procesado en la causa número 164 de 1961
por supuesta delito de imprudencia, con infracción
de Reglamento, comparecerá ante el Juzgado perma
nente del Departamento Marítimo de Cádiz, sito en'
Capitanía General, en el plazo de treinta días, bajo
apercibimiento de que, de no efectuarlo, será decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanta civiles
coma militares, procedan a la busca y captura de
dicho individuo y, de ser hallado, lo pongan a mi dis
posición.
San Fernando, 14 de noviembre de 1961.—E1 Co
mandante, Juez permanente, Antonio Sánchez Ver
gara.
A d P -un,is:énduseLL.plitut /un citus.ww, presenta
-lo el procesado en causa número 7 de 1955 por un
presunto delito de deserción mercante. paisano, Ma
nuel Ageitos Vidal, hijo de Santiago y de Rosa, na
tural de Riveira (La Coruña), queda sin efecto la
Requisitoria contra el mismo publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE. MARINA número 259,
de fecha 19 de noviembre de 1955.
Cartagena, 14 de noviembre de 1961.—El Capitán
de Intendencia, juez instructor, Gonzalo de los Santos.
(255)
(257)
Anulación de Requisitorio.—Habiendo sido sobre
seída definitivamente la causa número- 38 de .1956,
P°r acuerdo de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cartagena de fecha 14 del ac
tual, en lo que respecta a los procesados Joaquín
.Pérez Cores y .Juan de Dios Pérez„ queda sin efec
to la Requisitoria • contra los misMos publicada en el
Boletín- Oficial del Estado del día 16 de mayo de
1956 y en. el DIARIO
•
OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA de fecha 23 del mismo mes y ario, en cuanto
hace referencia a dichos dos procesado.
Puerto de Sagunto, 18 de noviembre de 1961.
El. Capitán de Corbeta, Juez instructor, Luis Coeilo.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
JUNTA DELEGADA LIQUIDADORA DE MATERIAL
AUTOMÓVIL.
(78)
Subasta.—Esta Junta celebrará subasta pública,
por tercera vez, de los vehículos que a continuación
se expresan, el día 15 del próximo mes de diciem
bre, a las once horas, en el local del Parque de Auto
movilismo Naval Militar número 3 :
Dos coches turismos marca "Simca", potencia
.8 HP, al precia base de 17.500,00 pesetas cada uno.
,
Un Coche turismo marca "Morris", potencia
9'HP, al precio base de 17.500,00 pesetas. k
El expresado material puede ser examinada durante
los días laborables, de nueve a trece horas, én el citado
Parque.
Los pliegos de condiciones se encúentran de mani
fiesto en el tablón de Anuncios del citado Parque y en
la Jefatura Central de Transportes del Ministerio
de Marina (Juan de Mena, 3).
San Fernando, 15 de noviembre de 1961.—E1 Co
mandante de Intendencia, Secretario, Tomás Co
Mantes.
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